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PROCEDIMIENTO ADMINISTRTIVO. Ediciones del Boletín Oficial 
del Estado. Colección Textos Legales, Madrid 1984, 1 vol. de 254 págs. 
La Ley de Procedimiento Administrativo de 17 de julio de 1958 cons-
tituye un verdadero Código administrativo que regula no sólo el proce-
dimiento en sentido estricto, sino también los principios generales de or-
ganización y actuación de la Administración, el régimen de los actos ad-
ministrativos y la posición y relación de los administrados respecto de 
aquélla. 
La Colección «Textos Legales» presenta ahora la vigésima segunda 
edición de este título, ofreciendo un texto rigurosamente actualizado de 
la Ley de Procedimiento, acompañado de todas las disposiciones com-
plementarias dictadas hasta el momento. 
Esta edición, enriquecida con nuevas notas y concordancias, se com-
pleta con una tabla cronológica de las disposiciones que se incluyen o 
citan y un detallado índice analítico referido a la Ley y a los 13 textos 
que se incluyen como apéndices. 
CODIGO CIVIL. Ediciones del Boletín Oficial del Estado. Colección 
Textos legales, 1 a Ed., Madrid 1984, 1 vol. de 1616 págs. 
Dentro de la nueva Serie Universitaria, dedicada a recoger los tex-
tos básicos de nuestro ordenamiento jurídico de mayor uso por parte de 
los estudiantes, se inserta esta primera edicción del Código civil. Un vo-
lumen de 616 páginas, de fácil manejo, bien presentado y totalmente ac-
tualizado. 
La utilidad de esta edición se ve reforzada por un índice analítico 
completísimo con remisiones a los diferentes artículos del Código. 
